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На сьогоднішній день Україна знаходиться у стані глибокої екологічної кризи, ми маємо 
неефективний еколого-економічний виробничий потенціал, недостатню правову базу щодо 
охорони природи, недосконалу систему управління, недостатньою мірою функціонуючі 
економічні стимули раціоналізації природокористування. Причинами такого становища в країні 
є: інтенсивне використання десятиліттями усіх видів природних ресурсів, без урахування 
можливостей природних регіонів до самовідтворення та самоочищення; надмірна хімізація 
сільського господарства та небезпечні способи його організації; використання застарілих 
технологій і обладнання, які уже давно потребують заміни та інше. 
 Безперечно, такий стан є причиною краще піклуватись про навколишнє середовище, 
для чого необхідно підвищити екологічну відповідальність підприємств. Основні принципи 
екологічної відповідальності підприємства повинні полягати в наступному: 
- Забезпечення екологічної безпеки продукції та технологічних процесів її виробництва 
повинно будуватися на підставі вітчизняних законів і стандартів, міжнародних екологічних 
нормативів і вимог, власних стандартів і нормативних документів підприємства і вимог 
споживача. 
- Ретельний облік і класифікація джерел впливу на навколишнє середовище складу і 
обсягу відходів, викидів в атмосферу є необхідною умовою для вдосконалення 
природоохоронної діяльності підприємства, планування і реалізації рішень, направлених на 
підвищення якості навколишнього середовища і екологічної безпеки продукції. 
- Застосування сучасних технологій, нових наукових розробок, знань і досвіду 
персоналу для ефективнішого використання людської праці, енергетичних і сировинних 
ресурсів, скорочення рівня відходів виробництва і споживання при розробці та виготовленні 
продукції. Використання нового обладнання та його постійне оновлення. 
- Проведення державної екологічної експертизи для кожного проекту на нове 
будівництво, розширення, технічне переозброєння та не допущення до реалізації без її 
позитивного висновку. 
- Навчання персоналу підприємства роботі в системі охорони навколишнього 
середовища. Регулярне проведення перенавчання. 
- Безперервне удосконалення системи екологічного управління, постійне зниження 
впливу на навколишнє середовище. 
Основною проблемою підвищення екологічної відповідальності підприємств є їх 
недостатнє фінансове забезпечення, особливо зараз, в період кризи, коли більшість підприємств 
замість отримувати прибуток зазнають збитків. А також проблемою є небажання підприємств 
витрачати кошти на необхідне екологічне обладнання та утилізацію відходів. Для вирішення 
цих проблем необхідно забезпечити: 
1. Правильне застосування матеріального стимулювання – забезпечення зацікавленості, 
вигідності для підприємства та його працівників в природоохоронній діяльності. При цьому 
передбачається застосування не лише заохочувальних заходів, але й покарань. 
2. Екологічне оподаткування. Основна мета більшості податків та зборів країн Європи – 
не наповнення державного бюджету, а стимулювання платника до позитивної, з точки зору 
охорони навколишнього середовища, поведінки. 
3. Надання грошових коштів на чітко визначені природоохоронні заходи. 
Отже, для підвищення екологічної відповідальності підприємств потрібно забезпечити 
їх фінансування та матеріальне стимулювання, а також надання державної допомоги, зокрема 
на технічне переозброєння, що дозволяє зменшити питомі витрати для скорочення викидів.  
